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ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ФЕТИСОВЫМ 
проф. Рыболов О.В. 
В 1967 году, будучи аспирантом кафедры пропедевтики хирургической 
стоматологии Московского медицинского стоматологического института, с 
подачи заведующего кафедрой профессора Г.А. Васильева был 
командирован на конференцию молодых ученых в Кишиневский 
медицинский институт с небольшим докладом по теме моей работы. Перед 
этим я ознакомился с докторской диссертацией Н.В. Фетисова о 
оперативных подходах в подвисочную ямку с целью удаления инородных 
тел после огнестрельных ранений. Насколько я помню, конференция 
проходила в достаточно большой аудитории, которая, благодаря 
активности и заинтересованности студентов, клинических ординаторов, 
аспирантов, сотрудников стоматологических кафедр, была заполнена. 
Открывал конференцию заместитель ректора по научной работе (так это 
называлось раньше), а потом заседание вел профессор Н.В Фетисов. По 
завершению работы конференции он попросил остаться молодых хирургов 
стоматологов, которых оказалось 4 человека. Николай Васильевич вместе с 
двумя сотрудниками кафедры хирургической стоматологии пригласили нас 
на учебную базу кафедры, провели краткую экскурсию и усадили за стол 
попить чай с молдавскими кондитерскими изделиями. Во время беседы за 
столом Николай Васильевич подробно расспросил каждого кто чем 
занимается, какие перспективы дальнейшей работы. Он был прост в 
общении, юмористичен и первое впечатление о его строгости быстро 
развеялось. Ему очень понравилось, что я знаю его работы не только по 
диссертации, но и по статейным публикациям о лечении переломов 
челюстей, о оперативных вмешательствах при расщелинах верхней губы и 
неба. На прощание он презентовал каждому из нас по бутылочке 
сувенирного молдавского вина. К сожалению, с профессором Н.В. 
Фетисовым я больше не встречался. 
